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Для оцінювання роботи приймальної комісії будь-якого навчального 
закладу, зокрема вищої освіти, можна використати такий популярний 
аналітичний метод, як АВС-аналіз. Його основна ідея полягає в розподілі 
початкової множини об’єктів, зокрема факультетів, на три групи, 
залежно від їх питомої ваги в загальному значенні певного показника 
(наприклад, доході від плати за навчання бакалаврів і магістрантів 
першого курсу): 
1) A – близько 80 %, 
2) B – близько 15 %, 
3) C – близько 5 %. 
У публікаціях [1–5] нами попередньо були проведені наукові розвідки 
в цьому напрямі. 
Метою дослідження є проаналізувати підсумки роботи приймальної 
комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки в 2017 р. 
Зокрема, нами були отримані такі результати. До групи А за 
показником сукупного річного розміру плати зарахованих на перший 
курс бакалаврату та магістратури д. ф. н. віднесено такі вісім 
факультетів: 
1) юридичний (2 493 000 грн; 13,97 % у загальній сумі); 
2) іноземної філології (2 036 400 грн; 11,41 %); 
3) географічний (1 679 300 грн; 9,41 %); 
4) педагогічний (1 579 700 грн; 8,85 %); 
5) філології та журналістики (1 495 800 грн; 8,38 %); 
6) міжнародних відносин (1 366 200 грн; 7,66 %); 
7) фізичної культури, спорту та здоров’я (1 266 500 грн; 7,10 %); 
8) історичний (1 247 000 грн; 6,99 %). 
До групи В увійшли такі чотири структурних підрозділи: 
1) економіки та управління (1 194 800 грн; 6,70 %); 
2) інформаційних систем, фізики та математики (1 051 200 грн; 
5,89 %); 
3) біологічний (792 800 грн; 4,44 %); 
4) психології (684 000 грн; 3,83 %). 
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Групу С поповнили такі три факультети: 
1) соціальних наук (397 200 грн; 2,23 %); 
2) хімічний (324 000 грн; 1,82 %); 
3) мистецтв (236 600 грн; 1,33 %). 
Як бачимо, група А становить 53,33 % від загальної кількості (15) 
структурних підрозділів, група В – 26,67 %, група С – 20,00 %. Водночас 
перша з них принесла 73,77 % доходу (13 163 900 грн), друга – 20,86 % 
(3 722 800 грн), третя – 5,37 % (957 800 грн). 
Слід зазначити, що згідно закону Парето (20/80), п’ята частина (20 %) 
від усієї кількості об’єктів дає зазвичай близько 80 % результатів, а 
внесок решти 80 % становить лише 20 % [6]. У нашому випадку 
співвідношення складає 53,33/73,77. Тобто показник Парето 20/80 не 
підтвердився, що пояснюється вступом частини студентів на навчання за 
рахунок коштів державного бюджету. Водночас керівництву 
навчального закладу можна проаналізувати проблему зменшення доходів 
від вступників магістратури, порівняно з доходами від випускників 
бакалаврату, за допомогою графічного метода Ішікави. 
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